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　Dokkyo	Journal	of	Medical	Sciences	Vol.40,	No.2には，原
著研究論文4編と症例報告1編が掲載されています．加えて，
2012年12月1日に開催された獨協医学会の抄録集を収載し
ましたので，獨協医科大学の各講座の研究テーマを窺い知る
ことができることと存じます．
　今年度から学位申請論文の受付がなくなり，大学院生の学
位論文も原著論文として投稿して頂くことになりました．こ
れに伴い，投稿論文に対し掲載料を頂くことになりました．
有料になることにより，投稿が減ることも懸念されましたが，
獨協医学会の会計上の必要もあり，印刷費用の一部を負担し
て頂くに留められていますので，何卒よろしくご理解頂きた
くお願い申し上げます．
　昨今，循環器系の臨床研究論文の不正問題が一般マスコミ
にも取り沙汰されており話題になっています．私の専門とす
る領域の問題ですが，利益相反の問題とデータ捏造の問題が
一緒になり，一般の人にはよく事の重要性が理解されないま
ま，マスコミがおもしろおかしく報道して騒ぎ立てているよ
うです．利益相反の存在が示されていなかったということは
適切ではありませんが，そもそも利益相反が存在すること自
体が賄賂やインサイダー取引のように悪いことだと誤解され
ているように思われます．利益相反とは，多くは経済的な問
題で，取引において2つの反する利益が存在する場合，例え
ば社長が自分の会社と取引をする場合，自分個人の利益を追
求する権利と会社の利益を図る義務が相反することになり，
そのような場合には役員会などの承認を得ることが必要にな
るというような類いのものです．
　研究においても医療においてもヒューマンエラーは起こり
得るものであり，大切なことはそれを真摯に受けとめ改める
ことであると思います．今回の循環器系論文のデータ捏造問
題では，当該大学の調査委員会に自浄作用がなかったことを
遺憾に感じます．論文の不正は明らかであったにもかかわら
ず，1年間をかけて調査した結果，「一部に不注意なミスは見
受けられたものの学術的に問題はない」という結論が出され
ています．しかし，その直後に同著者の他の論文の利益相反
の問題がマスコミに取り上げられ，データ捏造の問題も第3
者を入れて再調査となりました．委員として再調査を担当し
ている人の言では，「同じ写真を裏返したり，逆さにしたり，
切り貼りしたり，こんなに誰の目にも明らかなことが，1年
かけて調査して問題にならなかったのか」と嘆いておられま
した．DJMSの編集に当たっては，これを他山の石とし，今
後も厳正かつ真摯に行っていくことを改めて肝に銘じる次第
です．	 （石光俊彦）
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